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 المقدمة : 
بعد فان  أما أجمعيناله وصحبه  وعلىالحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا محمد 
خذ حيزا كبير من قصص القرآن لليهود قد أ القرآنيالتربوية في الخطاب  الدلالاتالحديث عن 
الكريم لحكم بالغة يمكن لنا استخلاص العبر والدروس منها ، ومن أجل ذلك نجد علماء 
عنايتهم للديانة اليهودية وكتبوا عنها من حيث المعتقدات ، والعبادات  أولواالمسلمين قد 
ت الوثنية في أزمنة والتشريعات وبينوا انحرافها ، وملامح الانحراف فيها وتأثيرها بالديانا
" متعددة  وبتصفح كتاب الله نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد خاطب اليهود ًفسماهم بني 
حكمة عظمية بها ، ففي كل تسمية خاطبهم  " اووالذين هادوتارة خاطبهم باليهود  إسرائيل
 لدلالاتاقف على نفالبحث في معاني هذه الأسماء ( لكلمة يهود ) محور هذه الدراسة يجعلنا 
هذه ، لنسلط الضوء على مصطلح التربوية في الخطاب القرآني لليهود من خلال نص التنزيل 
وفي ضوء ذلك مزيجاً من تعاليم موسى عليه السلام وعقائد الوثنية البابلية الكلمة التي كانت 
ديث عن وقد تكلم العلماء في ثنايا الحفإن الخطاب القرآني لليهود يأتي عنهم في معرض الذم ، 
التربوية لليهود في  الدلالاتاليهود وعن هذه الأسماء ومعانيها إلا أنهم لم يتطرقوا إلى 
 الخطاب القرآني . 
 مشكلة الدراسة :
 : السؤال التاليتتحدد مشكلة الدراسة في 
سؤال الأسئلة ، وينبثق من هذا الالتربوية في الخطاب القرآني لليهود  الدلالاتما أهم  
 الية :الفرعية الت
 من هم اليهود من خلال نص التنزيل . -7
 ؟ل باليهود من خلال نص التنزيالكريم هم القرآن لماذا خاطب -2
 ؟ اطب فيها القران اليهود .خما الأحوال التي  -3
 أهداف الدراسة :
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية :
 . رآني لليهودالمستخلصة من الخطاب القالتربوية  الدلالاتالكشف عن  -7
 .الاسم االتي خاطبهم فيها بهذ والأحوالتسليط الضوء على المواقف  -2
 الأمةفي مواجهة المتغيرات التي تواجه  الدلالاتوضع تصور مقترح لتوظيف هذه  -3
 . الإسلامية
 أهمية الدراسة :
 الآتي : تنبع أهمية هذه الدراسة من 
 قرآني لليهود .تسلط الضوء على الدلالات التربوية في الخطاب ال .7
الكشف عن الحقبة الزمنية لهذه التسمية وعجلة الصراع تتجسد أهميتها في  .2
 المستمرة بينهم وبين المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل .
 حدود الدراسة :
 في الخطاب القرآني لليهود .التربوية  الدلالاتتقتصر هذه الدراسة على تناول 
 : جالات منهامإلى  الدلالاتقد قسمت هذه و
 أن اليهودية ليست الدين الحق . تأتي كدلالة تربوية لبيانربية المعتقد التي ت -7
التربية الأخلاقية التي تأتي في الخطاب القرآني من خلال الدلالات التربوية للكشف  -2
 عن أباطيلهم وافتراءاتهم وتطاولهم على الله جل في علاه.
من خلال نص التنزيل  القرآنيفي الخطاب  تأتيالتربية السياسية والعسكرية التي  -3
الفتنة  العلاشلبيان الدلالات التربوية في معرض بيانه التحذيري من محاولات اليهود 
 الشر للعصبة المؤمنة والمسلمين . وإضمار
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 منهج الدراسة :
المنهج الوصفي التحليلي والذي يتناول دراسة أحداث وظواهر في دراسته  استخدم الباحث
  .ومتاحة للدراسة موجودة 
 وكذلك منهج تحليل المحتوى 
 مادة من المواد " حيث قام الباحثالذي يهدف إلى الرصد الدقيق الموضوعي الكمي ل
 الخطوات التالية : بإتباعالتربوية من الخطاب القرآني لليهود  الدلالاتباستخراج 
 حصر نماذج من الخطاب القرآني لليهود . .7
 .في الخطاب القرآني لليهودالدلالات التربوية ي من أجل تحديد الاستعانة بالأدب التربو .2
الدلالات التربوية في  أهملكشف النقاب عن  التربويةالمجالات حسب  القرآنية الآياتتصنيف  .3
  الخطاب القرآني لليهود من خلال نص التنزيل .
 
 مصطلحات الدراسة :
 نذكر منها الآتي :تناولت الدراسة بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف 
هي الأسس والمفاهيم والمبادئ والأساليب والخبرات التربوية  التربوية : الدلالات .7
:  1117التي تشكل في مجموعها عناصر رئيسية في المنهج التربوي ( الشنطي ، 
 .)  72
ورد في القرآن الكريم موجها ً الذيهو الخطاب التربوي  الخطاب التربوي القرآني : .2
       ينهم ، كما جاء في القرآن الكريم بإحدى صيغ الخطاب متضمناً الحوار بلأقوامهم 
 .) 6:  2722( حماد ، صلاح : 
أحد الأسباط وقد أطلق عليهم هذا  كلمة العبرية يهودا وهوالاسم مشتق من  اليهود : .3
م غير اليهود بقلب الذال دالاً . وقيل هو مشتق من الهود أي التوبة حين تابوا الإس
 ) . 11:  2222ن عبادة العجل ( المسيري ، ع
 
 الدراسات السابقة :
التربوية في الخطاب القرآني الدلالات لقد تناول الباحث بعض الدراسات التي تعالج 
 الدراسات ما يلي : ههذومن  وهي تتفق في بعض النقاط مع الدراسة الحاليةلليهود 
لتربوي في الخطاب القرآني لبني بعنوان : التوجيه ا 2120حماد صلاح الدين ،  -1
 . " إسرائيل
 بالخطاب يتسليط الضوء على مفهوم التوجيه التربوي ف إلىهدفت هذه الدراسة  -
 التي يقوم عليها .  وأسسه إسرائيلالقرآني لبني 
 . إسرائيلتحديد صيغ التوجيه التربوي من خلال الخطاب القرآني لبني  -
 .  إسرائيلل الخطاب القرآني لبني بيان مقومات التوجيه التربوي من خلا -
منهجاً استقرائياً ، استنباطيا ، تحليلياً ، يستند بالدرجة  في دراسته الباحثوقد استخدم 
 مجموعة إليتحليل النصوص القرآنية وترتيبها وتفسيرها وقد توصلت الدراسة  إلى الأولي
 :  أهمهامن النتائج من 
م في زمن رسول الله صلي عليه وسلم ياتي خطاب القرآن الكريم لهم بهذا الاس -أ
  . بصيغة الذم
) بعنوان : قيم اليهود في القصص القرآني ودورها في 1111دراسة خلف " ( -0
 . المعاصرتوجيه فكرهم التربوي 
دور  وإبرازالكشف عن قيم اليهود كما جاءت في القصص القرآني  إلىهدف الدراسة ت -
 العلاقة بين قيم اليهود وإبرازوي المعاصر بلترالقيم اليهودية في توجيه فكرهم ا
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الوصفي التحليلي وقد  وقد استخدم الباحث المنهج .وشخصيتهم المميزة على مر العصور
 : مجموعة من النتائج من أهمهاتوصلت الدراسة إلى 
وهي القيم  كشفت الدراسة عن مائة قيمة سلبية لدى اليهود في المجالات القيمية ، .أ 
 لأخلاقية والاجتماعية .العقائدية وا
 . دور القيم اليهودية في توجيه الفكر التربوي المعاصر لليهود .ب 
مهما في صياغة الشخصية اليهودية التي اتسمت بالعدوانية  ية دوراً لعبت القيم اليهود .ج 
 والتطرف والعنصرية .
 بةإصاواثر ذلك في  الرسل الكرام إلى الإساءةبينت الدراسة دور القيم اليهودية في  .د 
 جية .دواالشخصية اليهودية بالانحراف والاز
 .الكرام  برسلهبينت الدراسة مدى اهتمام القرآن الكريم بتصحيح تلك القيم المتعلقة  .ه 
 . والكهف الإسراءمضامين تربوية مستنبطة من خلال سورتي  1111دراسة الشنطي  -3
أساسياً لتربية  تسليط الضوء إلى القرآن الكريم بوصفه مصدراً  ىهدفت الدراسة إلو
والمفاهيم والمبادئ  الأسسوالمجتمع المسلم من خلال استنباط مضامين تربوية تشمل  الإنسان
 مجموعها عناصر رئيسية في المنهج التربوي . يوالأساليب والخبرات التربوية التي تشكل ف
مجموعة من وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد توصلت الدراسة إلى 
 : الآتيالنتائج من أبرزها 
 تيوالكهف وال الإسراءكشفت الدراسة المخزون التربوي للمبادئ من خلال سورتي  . أ
 ن .ازت والتنوع والشمول والتوثبااتسمت بال
التربية القرآنية مثل أسلوب التربية بضرب المثل ،  أساليبكشف البحث عن بعض  . ب
 الممارسة والعمل .والترغيب والترهيب والقدوة و
والكهف تهتم بالمبادئ والقيم  الإسراءالتربوية في سورتي  الدلالاتبينت النتائج أن  . ت
 والأسس الصحيحة وترسيخها في نفوس المسلمين .
 في سورة البقرة : تربوية) مضامين 1111وقي (رزدراسة الم -4
سورة البقرة في مد القارئ بمضامين تربوية عقدية  أهميةهدف البحث إلى الكشف عن 
 جانب تزويده بخبرات تربوية عن أمم سابقة . إلى
المضمون وقد وتحليل التحليلي الفلسفي  أسلوب افي منهجه وقد استخدمت الباحثة
 الذكر الحكيم . آياتمن  انت الباحثة بمضامين ودلالات تربويةاستع
 لدراسة ما يلي :انتائج  أهموقد كان من 
لا  وأساليبومبادئ وخبرات  مفاهيمو أسساشتملت على  المستنبطة فيه الدلالاتأن  .أ 
 مسلم . غنى عنها لكل فرد
الكريم وكيفية التعامل معه وذلك باستقراء الواقع  آنلفهم القر ضرورة وضع منهج .ب 
 والحاجة والمعاناة التي يعيشها المسلمون اليوم .
دراسة القرآن الكريم دراسة تربوية معمقة لاستنتاج ما هو مطلوب لكي تستعيد الأمة  .ج 
 رها القيادي من جديد من خلال بناء مقوماتها النفسية والاجتماعية والتربوية .دو
 التعليق على الدراسات السابقة : 
 أوجه الاتفاق : 
اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية على ان القران الكريم هو المصدر  .7
لقرآني من خلال الغني بالدراسات والدلالات التربوية والنفسية في الخطاب ا الأول
 نص التنزيل . 
في تناول الخطاب القرآني لبني  2722اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة حماد ،  .2
 في عدة مستويات .  إسرائيل
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 الخاصةم في تناول بعض القضايا 1117اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة خلف ،  .3
 بالتربية عند اليهود . 
في تسليط الضوء على مضامين  1117زوق اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة المر .4
 جانب تزويده بخبرات تربوية عن أمم سابقة . إلىتربوية عقدية 
 أوجه الخلاف : 
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها للخطاب التربوي القرآني  تاختلف .7
 لليهود.
 
 :  الإفادة أوجه
 واقع البحث التربوي الإسلامي .  لىعالتعرف  .7
التربوية من خلال نص التنزيل في  الدلالاتبالدراسات السابقة في استنباط  تنارةالاس .2
 الخطاب التربوي القرآني لليهود . 
 
 بما يلي :  تميزت الدراسة الحالية -
الدلالات التربوية في الخطاب القرآني لليهود من خلال عن ه الدراسة في البحث ذتتميز ه .7
 نص التنزيل كمشهد تربوي .
 
 الدراسة :  خطوات
 تسير الدراسة وفق الخطوات التالية : 
 وأهميتها وأهدافهاالنظري للدراسة : ويشمل التقديم ومشكلة الدراسة  الإطار .7
 السابقة .  ودها ومنهجها ومصطلحاتها والدراساتوحد
المرجعي لمصطلح اليهود وملامح الانحراف فيه من خلال نص التنزيل  الإطار .2
 م . عنهم في معرض الذ يأتي
ستخلاص العبر تخلصة من الخطاب القرآني لليهود لاالتربوية المس الدلالات .3
 النتائج والتوصيات . أهم إلىوالعظات للوصول 
 
 .الكريم  رآناليهود من خلال نص التنزيل في الق -
 تعريف اليهود :المبحث الأول : 
 اختلف المصدر الذي اشتقت منه هذه الكلمة . 
 ، ق من الهود أي التوبة ، حين تابوا عن عبادة العجلشت: هو م اءقال بعض العلم أولا :
  .إلى الحق الهود: التوبة ، هاد يهود هودا وتهود : تاب ورجع 
مجاهد ،  وهو قول،  إليكا أي تبن [ 617الأعراف:  ] { إِنَّا ُهْدنَا إِلَْيك َ} وفي التنزيل العزيز : 
ورجعنا وقربنا من المغفرة ؛ وكذلك قوله  إليكبنا ، وقيل : معناه ت وإبراهيم جبيروسعيد بن 
 .بارئكم ) ... والتهود : التوبة والعمل الصالح إلىتعالى : ( فتوبوا 
 إذاخير ، وهاد  إلى) أو من شر  617:  7117شر ، ( بطرس  إلىرجع من خير  إذاهاد 
ومال إلى هذا  ) ، 617:  7117عقل ، وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا ( بطرس 
 . ) 112:  7222ستاني  ،  الشهر (الرأي الشهر ستاني  بن حزم الظاهري 
) أي  إليكأي السكون والموادعة ، وقال ابن عرفة : ( هدنا قيل مشتق من الهوادة : و ثانيا :
ِذيَن إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَّ {سكنا ، والهوادة السكون ، والموادعة . قال : ومنه قوله تعالى : 
 )  11م : 2222غنيم ،  ( ". وقرأ أبو الشمال : " هادا " بفتح الدال 26" البقرة  {َهاُدوا
سموا بذلك لأنهم يتهودون ، أي يتحركون عند قراءة التوراة  عمرو بن العلاء : أبوقال : ثالثا ً
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(  )31:  7 موسى التوراة (البغوي أتى الله نتحركت حي والأرضويقولون إن السماوات ، 
  ) .  127:  2222فتوحي ، 
الى العربية من العبرانية ، وكان وهو في يهود منقول يل مشتق من العبرانية : أصل اسم وق: رابعا 
العبرانية بذال معجمة في أخره يهوذا ، وهو احد الأسباط ، واكبر أولاد يعقوب عليه السلام ، فقلبت 
 ). 16غيرت من لفظها ( القرطبي : الأعجمية إذا عربت العرب الذال دالا ً، لأن 
 
 مناقشة التعريفات :
 مناقشة القول الأول :
 عن عبادة العجل . بواقالوا مشتق من الهود أي التوبة ، حيث تا
 للأمور التالية : اً أرى أن هذا القول بعيد
الحج  { اْلُمْسلِمين َ ِملَّة َأَبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ اُكم ْ}تسمية الدين الحق لا يسميه الله تعالى  . أ
ي الله عنهما ضعن ابن عباس رروي عطاء  .)  317:  2117( الطبري ،      11
، في هذا وفي حاتمها انه قال : " ان الله سماكم المسلمين من قبل ، أي في كل الكتب 
تعالى قال : " ليكون الرسول شهيدا عليكم  لأنهأي في القران ، وهذا الوجه اقرب 
) ، فبين انه سماهم بذلك لهذا الغرض ،  11داء على الناس ) ( الحج : وتكونوا شه
قراءة ابي بن كعب ( الله سماكم ) والمعني انه  أيضابالله ، ويدل عليه  إلا يليقوهذا لا 
بين فضلكم على  أيضاسبحانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن ، وفي القران 
الشهادة المذكورة ، فلما خصكم الله بهذه  لأجل،  الأكرم ا الاسم ذوسماكم به الأمم
 .)  612:  1117تكاليفه " ( الرازي ،  الكرامة فاعبدوه ولا تردوا 
ليست وبنا  رما مك،  الإسلامهو  -م لاعليهم الس - الأنبياءدين موسى عليه السلام وغيره من  . ب
 ) .  36م : 6222نطاوي ، ( ط. الاسم، ولذلك لم نجد خطابا ًلنبي من أنبيائهم بهذا اليهودية 
الخطاب القرآني في معرض الذم ، ولم يرد ولو مرة واحدة في  يهذا الاسم يأتي ف . ت
)  617) الأعراف :  إليكشتقاً من قوله تعالى : " إنا هدنا ممعرض المدح ، ولو كان 
موسى عليه السلام ،  إتباععلى  أطلقتهذه التسمية  أن، وهذا يعني  إليك، أي تبنا 
وانه لم  أما،  السلامن موسى عليه مكان على شريعته ، وعلى الدين الحق في زومن 
 انه لم يشتق من ( هدنا ). حقاً م علم ذفي معرض ال إلا يأت
عليهم هذا الاسم شعوب  أطلق قدولا يمكن اشتقاقه من كلمة عربية ف أعجميهذا اسم  . ث
 مختلفة كالفرس وغيرهم .
وهي السكون والموادعة ومعنى  مشتق من الهوادة قالوا : هو مناقشة القول الثاني :
 . أمركأي سكنا إلى  ). 617:  الأعراف("  )هُْدنَا إِلَْيك َ ( قوله تعالى : 
 . الأولهذا القول قريب من القول الأول ويرد عليه ما يرد على القول  أنوأجد  
ءة التوراة ، سمو بذلك لأنهم يتهودون ، أي يتحركون عند قرا:  مناقشة القول الثالث
 التوراة . تحركت حين أتى الله موسى والأرضن : إن السماوات وويقول
يقولون هذه التسمية على يرد على هذا القول ما يرد على القول الأول ، ثم لا أعلم أنهم 
 حسب علمي .
: قالوا : هو مشتق من العبرانية وهذا الاسم اسم غير عربي بل  القول الرابع مناقشة
 د غير العرب لذلك لا يمكن إرجاعه إلى إنه مشتق من كلمة عربية .استخدم عن
الاسمي القديم ( ودي ) التي تفيد  الأصلقال عبد الوهاب المسيري : " الاسم مشتق من 
الاعتراف ، القرار ، الجزاء مثل كلمة ( دية ) عند العرب ، وقد اكتسبت هذه المادة معنى 
ابنها الرابع من هذا  ستوحت ( ليئة ) زوجة يعقوب اسما دوالاعتراف بالجميل ، وقالقرار ،
الرب ، و( دي ) تعني الشعر ومنها( لذلك دعت اسمه يهوذا فكلمة ( يهوه ) تعني المعنى:"
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 ) . يهودي
سكان إذ كانت تشير إلى ، الكلمة ذات دلالة تاريخية وجغرافية في بادئ الأمر  قيل بأنو
بعد  [يسرائيل  ]بعد انصهار سكان المملكة الشمالية ( يهوذا ) خصوصاً الجنوبية مملكة ال
التهجير الأشوري واختفائهم من مسرح التاريخ ، واستمرار مملكة يهوذا قرنين من الزمان 
يهودي علماً على كل من يعتنق اليهودية في أي زمان ومكان بغض  ]ذا أصبحت كلمة بهو
  [ 122:  2222المسيرى ،  النظر عن انتمائه العرقي أو التاريخي أو الجغرافي ،
على سبط مملكة يهوذا  أولاً وجاء في ( قاموس الكتاب المقدس ) : " يهود : أطلقت هذه الكلمة 
 إلىاخذ يهوذا الأسباط تشتت  أنإلى  إسرائيلالعشرة الذين سمو  الأسباط... تمييزاً لهم عن 
تطلق على  أصبحتثم السبي ، ثم توسع معناها فصارت تشمل جميع من رجعوا من الأسر ، 
  ) 4127( بطرس ، جميع اليهود المشتتين في العالم" 
الضيوء عليى كلمية يهيود مين خيلال ذكير بعيض الأمثلية تسيليط ا يمكين لنيميا سيبق وفيي ضيوء 
م اليهيود فيميا قيالوه عليى الله بغيير ذكنماذج أتى بها هذا الاسيم فيي الخطياب القرآنيي فيي سيياق 
{َوقَالَْت اْليَهُيوُد لَْيَسيْت النََصياَرى َعلَيى َشيْيَء َوقَالَيْت النََصياَرى  الحق ، من ذلك : قوله تعالى : 
 يَْحُكيُم لَْيَسْت اْليَهُوُد َعلَى َشْيَء َوهُيْم يَْتلُيوَن اْلِكتَياَب َكيَذلَِك قَياَل الَيِذيَن لا َيَْعلَُميوَن ِمْثيَل قَيْولِِهْم فَياَللهُ 
 ). 377َكانُوا فِيِه يَْختَلِفُوَن}(البقرة/بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما 
مين النصيارى عليى رسيول الله  انرعن ابن عباس رضيي الله عنيه قيال لميا قيدم أهيل نجي
صلي الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلي الله علييه وسيلم فقيال نيافع 
يه السيلام وبالإنجييل ، فقيال رجيل بن حريملة : ما أنتم على شيء ! ، وكفر بعيسى بن مريم عل
نبيوة موسيى ، وكفير بيالتوراة فيأنزل بمن أهل نجران من النصارى : ما أنتم على شيء وجحيد 
الله تعيالى فيي ذليك مين قولهميا {َوقَالَيْت اْليَهُيوُد لَْيَسيْت النََصياَرى َعلَيى َشيْيَء َوقَالَيْت النََصياَرى 
  617:  2117). الطبري ، 377.... }(البقرة/لَْيَسْت اْليَهُوُد َعلَى َشْيَء ......
أو فيي  حسيلاالوقال الأمام الرازي : اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى : أهم من بعثة عيسيى علييه 
الحق أنه لا دليل في الظاهر عليه ، وإن كيان الأوليى أن يحميل  لم والقولمد صلي الله عليه وسحزمن م
 .  1:  1117بعد بعثة عيسى عليه السلام " الرازي ، على كل اليهود وكل النصارى 
وجياء هيذا الاسيم أيضيا ًعنيد بييان أبياطيلهم وزعمهيم أنيه لا ييدخل الجنية إلا مين كيان يهودييا ً" 
إِْن ُكنيتُْم  {َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَةَ إِلا ََميْن َكياَن هُيوًدا أَْو نََصياَرى تِْليَك أََميانِيقهُْم قُيْل هَياتُوا بُْرهَيانَُكم ْ
تعيالى الله عميا  –). وجياء هيذا الاسيم أيضيا ًعنيد زعمهيم أنهيم أبنياء الله 777َصياِدقِين}(البقرة/
  17المائدة : " وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه  -يقولون علوا ًكبيرا ً
لإسيلام وخيوفهم قال ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم دعا جماعة من اليهيود إليى ديين ا
 عبيرتبعقاب الله تعالى فقالوا كيف تخوفنيا بعقياب الله ونحين أبنياء الله وأحبياؤه ، فهيذه الروايية 
إليى أبيي  واح قال لهم / أذهبأن المسي "تلون في الإنجيل يعن تلك الطائفة وأما النصارى فإنهم 
عليى سيائر الخليق  وأبييكم ، وجملية الكيلام أن اليهيود والنصيارى كيانوا ييرون لأنفسيهم فضيلاً 
نحين أبنياء الله  تهوا فيي تعظييم أنفسيهم إليى أن قيالوابسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء حتى ان
  132:  1117" الرازي ،  –وأحباؤه " 
نلاحظ أن ملامح الانحراف فيي اليهوديية تجسيد فيي الأزمنية المتيأخرة لميا ألتحيق سيليمان  بهذا
، وكانت هذه المعيالم واضيحة مين خيلال الانقسيام ق.م  231بالرفيق الأعلى سنة عليه السلاح 
 .  والتشرذم الذي عاشه اليهود
كانوا كفارا ًولا مزيد فعمهم الكفر وعبادة الأوثيان " ويؤكد ابن حزم ما ذكر عن أفسادهم بقوله 
  )617:  1117ن حزم ، أب (في أولهم وآخرهم فأي كتاب وأي دين يبقى مع هذا " 
ة فيي الخطياب القرنيي تيذهب إليى خيلاف هيذا اليرأي ، حييث بيين الحيق فيي التربويي الدلالاتو
محكم آيات التنزيل أن سليمان عليه السلام طلب من بلقيس ملكة سبا أن تدخل في دين الإسيلام 
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ولم يطلب منها أن تدخل في اليهودية ، ولو كانت هذه التسمية قيد أطلقيت عليى شيريعة التيوراة 
طيياب سييليمان عليييه السييلام لهييا {أَلا َتَْعلُييوا َعلَييَي َوْأتُييونِي لطلييب منهييا ذلييك كمييا جيياء فييي خ
). والذي يظهر والله أعلم أن هذا الاسم أطلقه عليهم غير بني إسرائيل حين 73ُمْسلِِميَن}(النمل/
حافظت مملكة يهوذا على شيء من هويتهم بينما الآخرون من بني إسرائيل ذابوا فيي الشيعوب 
خطييرا ًولييت الأمير  وعقيدياً  اً سيم وبعيد سيبي بابيل أخيذ منحيى سياسييوميع اليزمن ثبيت هيذا الا
اقتصر في سبي بابل على تغير اسم الدين دون المضمون ، لكن الأمر كان في غايية الخطيورة 
وتعرضييهم للسييبي والمهانيية دفييع اليهييود أذلال  القييوم ميين، فييالهزائم المتلاحقيية التييي منييى بهييا 
بيار ضيرورة العزلية ، والانطيواء ورفيض الآخير ، فيي بيارهم ، ورأي الأححإللالتفياف حيول 
رادة سبيل المحافظة على تكوينهم من أجل صفاء العيرق ، وقداسيته دون سيائر الأميم ، وأن الإ
ك ركيام خرافيي مين العقائيد ليالقييادي دون البشير جميعيا وقيام حيول ذ لليدورالإلهيية رشيحتهم 
إصيابة  ؤكيدنسيانية جمعياء . واليذي يعليى الإالعنصيرية الانعزاليية الخطييرة عليى الحضيارة و
مثيل  ساليهود بهذا المرض ما يردده شيوخهم في العصور المظلمة ونجده في التلميود والميدار
 ( قيولهم  : كميا أن العيالم لا يمكين أن يعييف بيلا هيواء فإنيه لا يمكين أن يعييف بيدون إسيرائيل
رات الوثنييية واللوثيية ت بالتصييووبهييذا نلاحييظ أن اليهييود قييد تييأثر )  727 : 1117 ظاظييا ،
القومية على السواء ويمكن الاستدلال على ذلك مين خيلال كتيبهم التيي أصيبحت موضيع اتفياق 
 المحققين وسنشير في هذه العجالة إلى طرف من ذلك :
  "  تأثر اليهود بالوثنيين في جانب العقيدة الإلهية "
ارهم أو ة وضيمنوها فيي إسيفاقتبس الأحبيار القصيص الوثنييكما اقتبس اليهود القصص الوثنية 
القصص الوثنية ، مثال ذلك قصة صيراع يعقيوب علييه السيلام ميع لقحوا قصص العهد القديم ب
خائفيا ًمين أن  الإليهمأخوذ من القصص الأكادية ، وكذلك الأسطورة اليهودية التي تصور  الإله
من الآلهة وهذه  بعدما أكل من شجرة المعرفة فيصبح كواحد –يأكل  الإنسان من شجرة الحياة 
 "  117:  " قطب سيد الإغريقيةمح الأسطورة الرواية فيها ملا
ع اليهود الصيام في بعض الأيام مثل صوم إحراق اابتدكاقتباس اليهود التشريعات من الوثنيين 
خيذوا وقيد أ نبيت المقدس أو صوم صلب هامان كما ابتدعوا أعيادا ًميا أنيزل الله بهيا مين سيلطا
الأفيراح  ونقييختلن في الشهر الثاني عشير مين السينة فكيانوا تقولذلك عن الفرس عندما كانوا ي
م " ظاظا امية " بور داي " وبالعبرية بوريالتي يستحب فيها السكر وسموه باللغة الآر ئمولاوال
ة وأدخلوه في ديانتهم ونسجوا حوله أسطورة من خيالهم وأما طقوس السحر والشيعوذ،  127: 
لدى اليهود ، فقد أفرد لها التلمود أبوابا ًكثيرة بل قد اعترفت أسفار العهد القيديم نفسيها بمزاولية 
وعليى العميوم فإنيه لا يوجيد كتياب دعيا إليى "  44م : 2222عليى عبيد الواحيد ، " اليهيود لهيا 
 والانحلال الخلقي مثل الكتاب المقدس بزعمهم .  قرذائل الإخلا
لتي صبغت بها اليهودية ، اعتقيادهم إن إلههيم إليه قيومي لا يحاسيبهم بقيانون أما اللوثة القومية ا
فهو لا يحاسبهم معهيم  –غير اليهود  –الأخلاق إلا في سلوكهم بعضهم مع بعض ، أما الغرباء 
أشار إلييه القيرآن فيي ، من هذه اللوثة كان قولهم الذي  322229 : حمو ، " على سلوك معيب
لا ييؤده إلييك إلا بيدينار ومينهم مين تأمنيه بقنطار يؤدي إليك من إن تأمنه " ومنهم قوله تعالى : 
ى الله الكيذب وهيم علينا فيي الأمييين سيبيل ويقوليون علي سما دمت عليه قائما ًذلك بأنهم قالوا لي
اء الله ثييرة فيي معتقيداتهم كقيولهم نحين أبنيوقس على ذلك أميور ك"  11أل عمران :  " يعلمون
 مختار . وأنهم شعب الله ال
ويجمع المحققون من علماء المسلمين والباحثون الغربيون على أن توراة موسيى قيد ضياعت ، 
لان عواميل الحفيظ لييم تتييوفر "  117وأن سيبي بابيل قضييى علييى مييا بقييى منهيا " ابين حييزم : 
كان لا بد مين إيجياد كتياب ومسيتند مقيدس ييدعو إليى هيذه العنصيرية للمحافظية  لذلكللتوراة ، 
بعيد قيد كتبيه أو حفظيه كيان مميا ، فكانت التوراة التيي كتبهيا لهيم عيزراً  مع اليهوديالمجت على
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التربويية فيي الخطياب  اليدلالاتلمعرفية ذليك لا بيد مين الوقيوف عليى و .بسيبعين سينة  بيالسي
وتاريخهم شاهد على مدى ارتيدادهم وميولهم المادية القرآني لليهود لمعرفة طبيعية تفكير القوم 
 شياهد عليىبنيي إسيرائيل  وإغيواءوميلهم إلى عبيادة الأوثيان وقصية السيامري  عن الدين الحق
 لليهود . القرآنيية في الخطاب والترب الدلالاتهذه الطبيعة . هذا ما سنواصل الحديث عنه في 
 التربوية في الخطاب القرآني لليهود من خلال نص التنزيل الدلالات:المبحث الثاني
 لدلالاتاالقرآني في إطار مشهد تربوي يتجسد في مجموعة من  تأتي كلمة اليهود في الخطاب
 التربوية تتمثل في الآتي :
 أولا : التربية الأخلاقية :
يرد هذا المضمون في آيات الذكر الحكيم في سياق ذم اليهود فيما قالوه على الله بغير الحق 
    ي وصفهم لله بالفقروذلك من خلال تسليط الضوء على مشهدا تربوي يدل على سوء أخلاقهم ف
 .17) آل عمران :إِنَّ اللهَّ  َفَقِيٌر َونَْحُن أَْغنِيَاء ُ). قال تعالى (61:  1222( حماد 
َوقَالَْت اْليَُهوُد لَْيَسْت النََّصاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَالَْت ( وفي القول على الله تعالى بغير علم قال تعالى : 
لَى َشْيٍء َوُهْم يَْتلُوَن اْلِكتَاَب َكَذلَِك قَاَل الَِّذيَن لا َيَْعلَُموَن ِمْثَل قَْولِِهْم فَاللََّّ  ُيَْحُكُم النََّصاَرى لَْيَسْت اْليَُهوُد ع َ
 ). 377}(البقرة/بَْينَُهْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَلِفُون َ
علييه          : أهم الذين كانوا من بعثة عيسىقال الإمام الرازي اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى 
 وإن          السلام أوفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم والظاهر الحيق أنيه لا دلييل فيي الظياهر علييه
   ( المسييري ،          كان الأولى أن يحمل على كل اليهود وكل النصارى بعد بعثة عيسى عليه السلام 
 ) . 277:  2222
كرد عليهم لسوء أخلاقهم وافتراءهم وتطاولهم على اليذات العلييا المقدسية  المشهد التربويذا كما جاء ه
في مثل قولهم إن الله سبحانه بخيل ، عن ابن عباس قال : قال رجل من اليهود يقال له شاس بين   قييس 
لُولَة ٌُغلَّْت أَْيدِديِهْم َولُِعنُدوا بَِمدا قَدالُوا َوقَالَْت اْليَُهوُد يَُد اللهَّ  َِمغ ْ: إن ربك بخيل لا ينفق ، فأنزل الله تعالى (
 ". 46) " المائدة :  بَْل يََداه َُمْبُسوطَتَاِن يُنفُِق َكْيَف يََشاء ُ
ُغلَّدْت أَْيدِديِهْم وافتيروه فقيال " تعالى الله عن ذليك عليوا ًكبييرا ً، ، سبحانه وتعالى عليهم ما قالوه  وقد رد
، فيإن عنيدهم مين البخيل والحسيد والجيبن اللعنية كميا عنيدهم هم يليع توهكيذا وقعي" ، َولُِعنُوا بَِما قَالُوا 
 ِميْن والذلة أمر عظيم كما قال تعالى (أَْم لَهُْم نَِصيٌب ِمْن اْلُمْلِك فَإًِذا لا َيُْؤتُوَن النَاَس نَقِيًرا ) (َميا آتَياهُْم َاللهُ 
اَب َواْلِحْكَمة ََوآتَْينَاهُْم ُمْلًكا َعِظيًما ، فَِمْنهُْم َمْن آَمَن بِِه َوِميْنهُْم َميْن َصيَد ) " فَْضلِِه فَقَْد آتَْينَا آَل إِْبَراِهيَم اْلِكتَ 
) آل ُضدرِبَْت َعلَديْهِْم الذَّ لَّدة ُأَْيدَن َمدا ثُقِفُدوا إِلاَّ بَِحْبدٍل ِمدْن اللهَّ  َِوَحْبدٍل ِمدْن النَّدا  ِوقال تعيالى : ( ) 11:  31النساء 
 ).277عمران :
 التربية العنصرية : -0
لبيان أبياطيلهم وعنصيريتهم وزعمهيم أنيه لا ييدخل الجنية إلا مين كيان يهودييا ًالمشهد التربوي جاء هذا 
ْن ُكنييتُْم (َوقَييالُوا لَ ييْن يَ ييْدُخَل اْلَجنَيية َإِلا ََمييْن َكيياَن هُييوًدا أَْو نََصيياَرى تِْل ييَك أََمييانِيقهُْم قُييْل هَ يياتُوا بُْرهَ ييانَُكْم إِ 
 ).777قِين}(البقرة/َصاد ِ
قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جماعة من اليهيود إليى ديين الإسيلام وخيوفهم 
اؤه فهذه الروايية إنميا وقعيت ببعقاب الله تعالى فقالوا كيف تخوفنا بعقاب الله ونحن أبناء الله وأح
 ) 136،  2222عن تلك الطائفة ( ابن كثير، 
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هود كانوا يرون لأنفسهم فضلا ًعلى سائر الخلق بسبب أسلافهم الأفاضل وخلاصة القول أن الي
من الأنبياء حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم إلى أن قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ( مظهر سيليمان ، 
 ) . 722:  2222
عنصيريتهم فقيال : " ثيورة المهانية والتشيرد عليى ميا ديثيه عين وقد أشار الدكتور حسن ظاظيا فيي ح
كهنيتهم عليى / م ويشيجعهم ميالتيخخي ميع غييرهم مين الأيرفضيون اليهود  جعلتقرب من ألفي سنة ي
 هذه العزلة فمن الأقوال المأثورة عندهم أنهم امتازوا دون سواهم بيثلاث هبيات ربانيية هيي التيوراة ،
التلميود وفلسطين ثم الجنة في  الآخرة ورووا هذا الكلام عن أكثر من واحد من علميائهم القيدماء فيي 
وزعيم اليهيود أنهيم أبنياء الله وأحبياؤه  " 7/1شمعون بن يوحياي ، التلميود ، البركيات : " والمدراش 
وفي هذا إشارة إليى مواضيع كثييرة فيي التيوراة تشيير عليى أنهيم أبنياء الله وشيعبة المختيار وفيي هيذا 
نيك شيعب مقيدر لليرب يتأكد الغرور الإسرائيلي في انحرافهم الأخلاقي بهذه العنصرية فيي قوليه : لأ
ألهك ، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا ًخاصا ً، فوق جمييع الشيعوب التيي عليى وجيه الأرض 
" وعليى هيذا فيلا حاجية لتأوييل الآيية عليى ظاهرهيا قيال تعيالى (  777:  1117" " ظاظا حسين ، 
يُح ابُْن اللهَّ  َِذلِدَك قَدْولُهُْم بِدأَفَْواهِِهْم يَُضداهَُِوَن قَدْوَل َوقَالَْت الْيَهُوُد ُعَزيٌْر ابُْن اللهَّ  َِوقَالَْت النََّصاَرى الَْمس ِ
 ). 23) (التوبة : الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَبُْل قَاتَلَهُْم اللهَّ  ُأَنَّى يُْؤفَُكون َ
إِنَّ ُهدَدى اللهَّ  ُِهدَو  َولَدْن تَْرَضدى َعْندَك اْليَُهدوُد َولا َالنََّصداَرى َحتَّدى تَتَّبِدَع ِملَّدتَُهْم قُدل ْقيال تعيالى : (
) يراْلُهَدى َولَدَِْن اتَّبَْعدَت أَْهدَواَءُهْم بَْعدَد الَّدِذي َجداَء َْ ِمدْن اْلِعْلدِم َمدا لَدَك ِمدْن اللهَّ  ِِمدْن َولِدي  َولا َنَِصد
 ). 227(البقرة/
َالله ِِمييييْن َولِييييي  َولا َ َولَييييئِْن اتَبَْعييييَت أَْهييييَواَءهُْم بَْعييييَد الَييييِذي َجيييياَءَك ِمييييْن اْلِعْلييييِم َمييييا لَييييَك ِميييين ْ
 ). 227نَِصيَر}(البقرة/
كما يأتي هذا الاسم كدلالة تربوية في الخطاب القرآني في معرض نفي أن يكون ابيراهيم علييه 
السييلام وبنييوه ميين الأنبييياء عليييهم السييلام يهييودا ً(أَْم تَقُولُييوَن إَِن إِْبييَراِهيَم َوإِْسييَماِعيَل َوإِْسييَحاَق 
ْنيَده َُوالأَْسبَاطَ َكانُوا هُوًدا أَْو نََصاَرى قُْل أَأَْنتُْم أَْعلَُم  أَْم َالله َُوَمْن أَْظلَُم ِمَمْن َكتََم َشيهَاَدة ًع َِويَْعقُوَب 
 ).247ِمْن َالله َِوَما َالله ُبَِغافَِل َعَما تَْعَملُوَن}(البقرة/
 التربية السياسية : -3
في معيرض بييان التحيذير مين ميوالاتهم لميا  ةتربوي كدلالة يأتي هذا الاسم في الخطاب القرآني
أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لا َتَتَِّخدُذوا اْليَُهدوَد َوالنََّصداَرى أَْولِيَداَء يضمرون من الشر للعصبة المؤمنة ( يَا 
)  لا َيَْهدددِدي اْلقَدددْوَم النَّدددالِِمين َبَْعُضدددُهْم أَْولِيَددداُء بَْعددد ٍ َوَمدددْن يَتَدددَولَُّهْم ِمدددْنُكْم فَنِنَّددده ُِمدددْنُهْم إِنَّ اللهَّ َ 
 ). 71(المائدة/
غير الحق فهم لايرضيون العصيبة المؤمنية ، وليذا يحيذرنا الخطياب يميلون إلى لما كان اليهود 
لَتَِجَدنَّ أََشدَّ وتهم للعصبة المؤمنة عميقة الجذور قال تعالى (االقرآني من اتخاذهم أولياء لأن عد
لِلَّدِذيَن آَمنُدوا اْليَُهدوَد َوالَّدِذيَن أَْشدَرُكوا َولَتَِجدَدنَّ أَْقدَربَُهْم َمدَودَّ ةً لِلَّدِذيَن آَمنُدوا الَّدِذيَن النَّا ِ َعدَداَوةً 
 ).21) (المائدة/قَالُوا إِنَّا نََصاَرى َذلَِك بِأَنَّ ِمْنُهْم قِسَّ يِسيَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم لا َيَْستَْكبُِرون َ
 
هد التربوي المتضمن في الخطاب القرآنيي لليهيود يمكين لنيا الوقيوف عليى وفي ضوء هذا المش
الخطياب التربيوي اليذي يكشيف لنيا النقياب بيأن دولية ودلالتهيا فيي  الأبعاد التربويية والسياسيية.
يهود " إسرائيل الحالية قائمة على أساس ، ديني ، قومي ، عرقي ، عنصري وعلى هيذا عيداء 
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ى هذا الأسياس لأنهيم انحرفيوا عين الحيق دينييا ًوسياسييا ًمين خيلال دولة يهود للمسلمين قائم عل
 تربصهم بالفئة المؤمنة لما يضمرون من الشر للإسلام والمسلمين .
 تربية المعتقد : -4
يأتي هذا المضمون في الخطاب القرآني كمشهد تربوي يسلط الضوء عليى طبيعية تفكيير القيوم والظيروف 
 " .227،  3222"همو ، عبد المجيد ،  يميلون إلى عبادة الأوثانالتي مروا بها فهم قوم ماديون 
بدليل أنهيم حيين نجياهم الله مين فروعيون طيالبوا موسيى علييه السيلام بيأن يصينع لهيم ألهيا ًقيال 
الُوا يَاُموَسدى ( َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْوٍم يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم لَُهْم قَ تعالى   
 ). 137) (الأعراف/اْجَعل لَنَا إِلًَها َكَما لَُهْم آلَِهة ٌقَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجَهلُون َ
" وهذا  21:  3222وتاريخهم شاهد على فساد معتقداتهم من خلال ارتدادهم عن الدين الحق " سوسة ، 
" الزعبيي ،  .يهوديية ليسيت اليدين الحيق في معيرض بييان أن ال ةتربوي كدلالةما أشار إليه نص التنزيل 
 " 627:  4117
َوقَدالُوا ُكونُدوا ُهدوًدا أَْو نََصداَرى تَْهتَدُدوا قُدْل بَدْل ِملَّدة َإِْبدَراِهيَم َحنِيفًدا َوَمدا َكداَن ِمدْن قيال تعيالى ( 
 ).137) (البقرة/اْلُمْشِرِكين َ
إليى عبيادة الأوثيان ، وقصية  نة تربويية تؤكيد عليى ان القيوم يميليودلال القرآنيفي هذا المشهد 
السيامري وإغيواء بنيي إسيرائيل شياهد عليى هيذه الطبيعية ، ييذكر قياموس الكتياب المقيدس أن 
هم عليها فلا بد أنهيم تيأثروا التي ربوا نبي تاريخ اليهود حافل بتأثرهم بمختلف المعتقدات الوثنية
بية إليى الله الواحيد ثيم النكيوث بها واستمر العبرانيون فيي الخليط بيين التوحييد والوثنيية فيي التو
بالعهد والعودة إلى الأصنام المتحجرة وفي الفتيرة التيي سيبقت سيبى بابيل ملكهيم مليوك غيالبهم 
:  4117فيي شخصييتهم . ( الزعبيي فتحيي ،  بغري ضاعلنوا الكفر وعبادة الأوثان وهذا تناق
 ) . 634
وثنيية مين الشيعوب المختلفية فمين جانيب هيم انطوائييون ، ومين جانيب آخير يقتبسيون العقائيد ال
 وينظرون إليهم نظرة دونية تدل على عدم رضاهم عنهم لأنهم من غير اليهود .
 ). 237" ( البقرة ، إِلاَّ َمْن َسفِه َنَْفَسهُ قال تعالى " 
قال قتاده هم اليهود والنصارى ، رغبوا عن ملية إبيراهيم واتخيذوا اليهوديية والنصيرانية بدعية 
 ). 414:  1117ى ( القرطبي ، ليست من الله تعال
تربوية للخطاب القرآني لليهيود لا بيد مين بييان حقيقية ، وهيي أن  دلالاتفي ضوء ما سبق من 
 هدين موسى عليه السلام هيو الإسيلام وهيذه بدهيية مين البيدهيات التيي يعرفهيا المسيلمون ، لأني
آل ") ُ الددَّ يَن ِعْندَد اللهَّ  ِاِلإْسدلاَمإِنَّ  (الدين الحق الذي ارتضاه الله لخلقه هو الإسلام قال تعيالى 
 " 17عمران 
َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اِلإْسلاَِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنده َُوُهدَو فِدي ولذا لا يقبل الله من أحد دينا ًغير الإسلام (
 ). 11(آل عمران/) الآِخَرِة ِمْن اْلَخاِسِرين َ
فَدنِْن تَدَولَّْيتُْم فََمدا دين امتثيالا ًلأمير الله قيال تعيالى (ونيوح علييه السيلام أعلين دخوليه فيي هيذا الي
 ). 21َُ ) (يونس/َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِري إِلاَّ َعلَى اللهَّ  َِوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمْن اْلُمْسلِِمين
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اِهيُم يَُهوِدي ًدا َولا ََمدا َكداَن إِْبدر َيه السلام قال تعالى " ( لوعلى هذا لم تكن اليهودية دين إبراهيم ع
 ). 16) (آل عمران/نَْصَرانِي ًا َولَِكْن َكاَن َحنِيفًا ُمْسلًِما َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكين َ
(     ريته من الأنبياء من بعده بل كانت ديانتهم هي الإسلام بنص التنزيل قيال تعيالى ذولا دين 
َُ ) (آل َرانِي ًا َولَِكدْن َكداَن َحنِيفًدا ُمْسدلًِما َوَمدا َكداَن ِمدْن اْلُمْشدِرِكينَما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِدي ًا َولاَ نَْصد
 ). 16عمران/
وهييا هييو إبييراهيم وإسييماعيل عليهمييا السييلام يييدعوان الله تعييالى إن يثبتهمييا علييى هييذا الييدين 
ا ، هما بقيمة هذه النعمة التي أسبغها الله عليهما يدفعهما إليى الحيرص علييه فيي عقباهميوروشع
 "  127) " البقرة ،  َربَّنَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْيِن لََك َوِمْن ُذرَّ يَّتِنَا أُمَّ ة ًُمْسلَِمة ًلَك َقال تعالى (
َوَمدْن يَْرَغدُب َعدْن ِملَّدِة إِْبدَراِهيَم إِلاَّ َمدْن َسدفِه َنَْفَسده ُولا يرد عن هذا الدين أل سفيه قيال تعيالى (
 ). 237) (البقرة/ي الدُّ ْنيَا َوإِنَّه ُفِي الآِخَرِة لَِمْن الصَّ الِِحين ََولَقَْد اْصطَفَْينَاهُ فِ 
هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما ًوشهد ليه بيالآخرة بالصيلاح 
الإسلام الخالص الصريح لا يرغب عنه وينصرف إلا ظالم لنفسه ، سفيه عليها مسيتهتر بهيا " 
 " . 17: 1717قطب سيد ، 
َوقَاَل ُموَسى يَاقَْوِم إِْن ُكْندتُْم آَمْندتُْم وبين موسى عليه السلام لقومه دينه الذي جاء به قال تعالى (
ه الحقيقية الناصيعة كيان يعرفهيا اشيد ذوهي ). 41}(ييونس/بِداللََّّ  ِفََعلَْيدِه تََوكَّ لُدوا إِْن ُكْندتُْم ُمْسدلِِمين َ
بَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَْتبََعُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُده ُبَْغيًا َوَعْدًوا َحتَّدى إَِذا َوَجاَوْزنَا بِ (اعدائه قال تعالى 
 يَن)أَْدَرَكدده ُاْلَغددَرُق قَدداَل آَمْنددُت أَنَّدده ُلا َإِلَدده َإِلاَّ الَّددِذي آَمنَددْت بِددِه بَنُددو إِْسددَرائِيَل َوأَنَددا ِمددْن اْلُمْسددلِم ِ
 ). 21(يونس/
دخيول سيل اليى ملكية سيبأ فليم ييدعوها اليى السلام على هذه الحقيقية حيين ار وأكد سليمان عليه
) أَلاَّ تَْعلُدوا َعلَديَّ َوْأتُدونِي ُمْسدلِِمين َ قيال تعيالى : (في الاسيلام  لاليهودية وانما دعاها الى الدخو
 ). 73(النمل/
سَّ ِعيَسدى ِمدْنُهْم فَلَمَّ دا أََحد( ييه قيال تعيالى فلميا رين هيو ديين عيسيي علييه السيلام وحوادوهذا ال
) نَّا ُمْسدلُِمون َاْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى اللهَّ  ِقَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر اللهَّ  ِآَمنَّا بِاللََّّ  َِواْشَهْد بِأَ 
 ). 21(آل عمران:
إِلَْينَدا َوَمدا أُندِزَل إِلَدى إِْبدَراِهيَم قُولُوا آَمنَّدا بِداللََّّ ِ َوَمدا أُندِزَل ( ليه السلام قال تعالى ومنهم موسي ع
 َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوالأَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوتَِي النَّبِيُّوَن ِمْن َربَِّهم ْ
فقيد أن الآوان لمحاربية ) ، وعلى هيذا 637}(البقرة/لاَ نُفَرَّ ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَه ُُمْسلُِمون َ
دولة الكفر والفساد بجميع أشكاله وغرس قييم تربويية اسيلامية إذا كنيا فعيلا ًجياديين فيي عمليية 
 بناء مجتمع اسلامي حقيق اساسه الإخاء والمودة والحب في الله .
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 نتائج الدراسة : 
طياب القرانيي التربويية فيي الخ اليدلالاتالنقياب عين بعيض  القد كشفت هذه الدراسة في نتائجه
 تمثل في الاتي . الذم لهم مشهد تربوي في معرض كلليهود 
إذا أحسين تعبئتهيا مين حييث الكيم والكييف كيأداة تغييير فيي أن التربية الإسلامية قوة ايجابية  .7
 قلب المجتمع المسلم لتعزيزه من أجل مواجهة تحديات دولة يهود والتغلب عليها.
دائميا ً، وليم يسيتخدم لهم م ذن عنها ياتي في معرض الة ، وخطاب القرارفاليهودية ديانة مح .2
 انبياء الله هذه الاسم في مخاطبة اقوامهم من بني اسرائيل . 
تسييمي بنييو اسييرائيل بيياليهود فييي القييرون المتيياخرة وهييو اسييم اطلقتييه عليييهم شييعوب بييلاد  .3
وسياسييا ًيا ا الاسيم منحيي عقيدذا ) وأخيذ هيدفي كلمة ( يهو لك بقلب الذال دالاً ذ، ورافدين ال
 خطيرا ً.  وعنصرياً 
خلاقييية عيين مشييهد تربييوي فييي الخطيياب القرانييي كشيفت الدراسيية فييي مضييمون التربييية الأ .4
 .التنزيل لهم  صيكشف النقاب على ان اليهودية ديانة محرفة من خلال نصو
تربية المعتقيد التيي تياتي فيي الخطياب القرانيي ، كمشيهد تربيوي  دلالاتكشفت الدراسة في  .1
تياريخهم شياهد وادة الاوثيان بيومييلهم اليى ع ضوء عليى طبيعية تفكيير القيوم الميادييسلط ال
 .داتهم على فساد معتق
جاء اسم اليهود في ايات نص التنزيل في الخطاب القراني كمشهد تربوي لبيان عنصيريتهم  .6
وتجسييد هيذه التربيية فيي منياهجهم التعليميية  ل الجنة الا من كان يهوديياً خوزعمهم انه لا يد
 " دولةفي اسرائيل "" لتعزيز فكرة يهودية ال
ورد اسييم اليهيود فيي اييات نييص التنزييل كمشيهد تربيوي فييي الخطياب القرآنييي لليهيود فييي  .1
 م لما يضمرون من الشر للإسلام المسلمين . من موالاتهمعرض التحذير 
عتيه تعزييز الهوييية والكيييان ولاء وانتمياء وتعكيس طبي ميا لييم تعميل تربيتنيا الإسيلامية علييى .1
 . الصراع مع اليهود فستبقى جسدا ًبلا روح
 التوصيات : 
 في اطار ماسبق يمكن ان نوصي الاتي : 
التربويية فيي االخطياب القرانيي لليهيود لاخيذ العبيرة والعظية  اليدلالاتمين  يجيب الاسيتفادة -7
  ة تحديات الدولة اليهودية .جهوحفز الهمم لموا
لسييطين بجميييع مراحلييه ومسييتوياته وفييق ميين الضييروري اجييراء تغييير شييامل للتعليييم فييي ف -2
متطلبات المرحلية التيي يمير بهيا الشيعب الفلسيطيني وذليك مين خيلال تربيية اسيلامية تجسيد 
 الهوية والشخصية والكيان انتماء وولاء لله والوطن .
فكير تربيوي اسيلامي معاصير  لمييلادخيرين للاهتميام بمثيل هيذه الدراسيات ن أنوصي باحثي -3
 ت في المنطقة .يخدم الواقع والمتغيرا
 
 قائمة المصادر والمراجع :
 القران الكريم: -
 . 7، الفصل في الملل والنحل ، ج 2117ابن حزم ،  -7
م ، تفسيير القيرآن العظييم ، بييروت ، دار  2222ابن كثير ، إسماعيل بن عمير القرشيي ،  -2
 . 7ابن حزم ، ط
ر الأمييل للنشيير ، أبحيياث فييي اليهودييية والصييهيونية ، أربييد ، دا 3222احمييد سوسيية ،  -3
 والتوزيع.
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 .3، دار أحياء التراث العربي ، ط م ، تهذيب اللغة بيروت  7222الأزهري ، محمد وآخرون ،  -4
 ، قاموس الكتاب المقدس ، مكتبة المشعل ، بيروت . 7117بطرس عبد الملك ،  -1
 . 6بيروت ، مكتبة المشعل ، ط  –، الكتاب المقدسي  7117بطرس عبد الملك وآخرون ،  -6
، الغزو الفكري الصلبي الصهيوني لغرب أفريقييا ، رسيالة  1117اد صلاح إبراهيم ، حم -1
 ماجستير غير منشورة ، جامعة بايرو كانو  .
التوجيه التربوي في الخطاب القرآني لبني إسرائيل مجلة  – 2722حماد صلاح إبراهيم ،  -1
 غزة فلسطين . –الأقصى 
ربية إسلامية الناشر مكتبية المكتبية ، غيزة ، نحو ت 1222حماد صلاح إبراهيم وآخرون ،  -1
 فلسطين .
، قييم اليهيود فييي القصييص القرآنييي ودورهيا فييي توجييه فكيرهم  1117خليف ، طيلال ،  -27
 التربوي المعاصر رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الإسلامية ، غزة .
شييير للثقافيية طنطييا ، دار الب –، تييأثر اليهودييية بالأديييان الوثنييية  4117الزغبييي فتحييي ،  -77
 . 7ط ، والعلوم 
مضامين تربوية مستنبطة من خلال سورتي الإسيراء والكهيف ، مجلية  1117الشنطي ،  -27
 الجامعة الإسلامية ،غزة .
، جامع البيان في تأويل القيرآن ، بييروت ، دار الكتيب  2117الطبري محمد بن جرير ،  -37
 .7العلمية ، ط 
 ودي ،دمشق ، دار القلم ، ط أولى .م ، أبحاث في الفكر اليه 1117ظاظا حسن ،  -47
م ، اليهودييية واليهييود ، القيياهرة ، دار نهضيية مصيير  2222علييى عبييد الواحييد الييوافي ،  -17
 .3للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 
، اليهييود بييين القييرآن والتييوراة ومعطيييات التيياريخ القييديم ،  2222غنيييم عبييد الييرحمن ،  -67
 . 7ط  –دمشق ، دار الجليل 
م ، التياريخ يشيهد بعصيمة القيرآن العظييم ، تياريخ بنيي  2222ون ، فتيوحي ليؤي وآخير -17
 . 7إسرائيل المبكر ، لندن ، دار الحكمة ، ط
، التفسيير الكبيير ، بييروت ، دار إحيياء التيراث  1117الفخر الرازي ، محمد بن عمر ،  -17
 . 2العربي ، ط
، القياهرة ، دار  م ، الجامع لأحكام القرآن 1117القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري ،  -17
 الكتب المصرية ، بدون تاريخ .
 . 1، في ظلال القرآن القاهرة ، دار الشروق ، ط  1117قطب سيد ،  -22
 دار الشروق . –طب سيد ، خصائص التصور الإسلامي ق -72
 الكتاب المقدس ، آي العهد القديم ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ، بدون تاريخ . -22
 ضامين تربوية في سورة البقرة مجلة اللجنة الوطنية القطرية قطر .، م 1117المرزوقي ،  -32
 3دار الشروق ، ط –من هو اليهودي القاهرة  – 2222المسيري ، عبد الوهاب محمد ،  -42
 .3، موسوعة اليهود واليهودية ، القاهرة ، دار الشروق ، ط 2222المسيري عبد الوهاب ،  -12
 . 2قاهرة ، مكتبة المتبولي ، ط ، قصة الديانات ، ال 2222مظهر سليمان ،  -62
 .7، كيف نشأت اليهودية ، دمشق ، الأوائل للنشر والتوزيع ، ط  3222همو عبد المجيد ،  -12
، ما بين موسى وعزرا كيف نشيأت اليهوديية ، دمشيق الأوائيل  3222همو عبد المجيد ،  -12
 . 7ط –للنشر 
